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исходит из принципа приоритета прав личности и направлено на сохране-
ние межэтнической стабильности, утверждение казахстанского патриотиз-
ма, этническое возрождение народа. Это утверждение отмечено в Посла-
нии Президента Республики Казахстан – одной из ценностей и главным 
преимуществом нашей страны является многонациональность и многоязы-
чие [7]. 
Мощным социальным фактором, противодействующим негативному 
поведению современной молодёжи, становится толерантность, рассматри-
ваемая как внутренняя и внешняя установка личности и общества на при-
нятие другого таким и являющаяся одной из самых основных категорий 
нравственности международного сообщества и ключевым понятием для 
понимания экономико-политических, социально-культурных, психолого-
педагогических процессов и течений третьего тысячелетия. Исторические 
и идейные предпосылки политической толерантности обусловлены горь-
ким опытом бесчисленных кровавых конфликтов, уходящих своими кор-
нями в глубокую древность. Великие личности разных эпох – Лев Толстой, 
Махатма Ганди, Альберт Швейцер – подчёркивали непреходящее значение 
принципа толерантности для эпохи кризисов, вызванных индустриальной 
эрой, развитием военных технологий по отношению к нравственно-
культурным компонентам общественного прогресса [1].  
Понятие «толерантность» развивалось в течение большого проме-
жутка времени и рассматривалось с разных позиций. По мнению В.А. Лек-
торского, можно выделить четыре концепции в изучении понятия «толе-
рантность». Первый подход определяет это явление как безразличное от-
ношение к другим взглядам и отличающемуся образу жизни.  
Второй подход рассматривает терпимость как невозможность взаи-
мопонимания. Другими словами, толерантность – это уважительное отно-
шение к чему-то другому, сложному для понимания человеком и невоз-
можное для взаимодействия с ним.  
Третья концепция трактует толерантность как снисходительное от-
ношение к слабостям другим, которое в какой-то степени сочетается с до-
лей презрения.  
Четвертое понимание терпимости, как возможности расширения 
собственного опыта во взаимодействии с другими людьми, а также при-
знание вероятности существования разных точек зрения, ценностей и 
культур [5].  
1995 год по инициативе ЮНЕСКО был объявлен Международным 
годом Толерантности. С того времени слово «толерантность» прочно во-
шло в нашу повседневную жизнь. Представители более чем 185 стран под-
писали Декларацию Принципов Толерантности, в которой четко определи-
ли этот термин. Он формулируется следующим образом: толерантность (от 
лат. tolerantia – терпение; терпимость к чужому образу жизни, поведению, 
обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям) – это уважение, приня-
тие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, 
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наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой инди-
видуальности.  
Понимание толерантности неоднозначно в разных культурах: оно за-
висит от исторического опыта народов. «Толерантность – это то, что дела-
ет возможным достижение мира и ведёт от культуры войны к культуре ми-
ра», – отмечает Б.Б. Даумова [2]. В. Секачёв в «Кратком педагогическом 
словаре» определяет толерантность как терпимость к чужому мнению, по-
ведению, образу жизни [6]. 
Возможности манипулирования сознанием, привнесённые достиже-
ниями научно-технической и информационной революций, раскрыли про-
блемы человека, утрачивающего устойчивые нравственно-религиозные и 
культурные ориентиры уважения чужого (даже ошибочного) мнения, этно-
са, верований и идеалов различных групп, из которых состоит общество. 
Главным объектом воздействия политики толерантности оказываются ми-
ровоззренческие установки, определяющие восприятие «инакости» и, со-
ответственно, характер отношений между различными этнокультурными 
сообществами [3]. 
Проведенный нами анализ научной литературы показал много вариа-
тивность типов толерантности. Наиболее оптимальным и верным, на наш 
взгляд, является типология данной дефиниции, отмеченная Б.Б. Даумовой: 
– активная этнотолерантность (открытость, готовность к межэтниче-
ским контактам); 
– пассивная этнотолерантность (нерегулярность межэтнических кон-
тактов, склонность общаться с представителями своего этноса при сохра-
нении позитивного отношения к представителям других этносов);  
– изобретательная этнотолерантность (межэтнические контакты но-
сят ограниченный характер по какому-либо признаку – языку, религиозной 
принадлежности, культурным особенностям); 
– толерантность вынужденная (межэтнические контакты возникают 
под давлением обстоятельств и носят сугубо деловой характер). 
В разрезе исследования нас интересует специфика межэтнической 
толерантности. Межэтническая толерантность является социальной ценно-
стью современного общества, которая налаживает отношения между раз-
ными народами; это качество личности, обобщающее представления лю-
дей о многообразии культур разных этносов, о системе общечеловеческих 
ценностей и формах поведения [10]. Невозможно обойти тему межэтниче-
ской толерантности, анализируя казахскую философскую мысль в контек-
сте развития реалий современности, духовно-нравственные ценности ка-
захского народа, включающие в себя гуманность и милосердие, доброже-
лательность и гостеприимность, открытость и миролюбие, так как толе-
рантность – это органически присущий казахской философии этнический 
принцип, её важнейшая и характерная особенность. 
В самой формулировке раскрытия термина толерантности межнаци-
онального общения З.Т. Гасанов выделяет три функции этого качества 
личности: 
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ценностей и формах поведения [10]. Невозможно обойти тему межэтниче-
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– информативная функция, реализующаяся в фиксации сознании 
субъекта информации об основных фактах, понятиях, раскрывающих сущ-
ность этнической толерантности как качества личности; 
– смысловая функция, обуславливающая осознание и принятие этни-
ческой толерантности как качества личности; 
– функция понимания, реализующаяся в восприятии и во взаимном 
понимании субъектом намерений, установок, переживаний, состояний 
другого субъекта. 
Наиболее полное определение данного явления выглядит следую-
щим образом: межэтническая толерантность – динамично развивающееся, 
моральное качество личности, характеризующееся корректным и терпи-
мым отношением к представителям других национальностей, их обычаям, 
привычкам, поступкам, которое не причиняет вред физическому и психи-
ческому здоровью других людей; это умение избегать конфликты и споры, 
либо находить выход из таких ситуаций, с помощью конструктивных ре-
шений, и при этом иметь возможность сохранять свою собственную этни-
ческую индивидуальность [9]. Также особое внимание следует уделить 
критериям формирования толерантности. Авторы Д.В. Колесов и 
С.К. Бондырева выделили следующие:  
1. Равенство между представителями разных этносов.  
2. Доброжелательность, терпимость, взаимоуважение всех членов 
социума к представителям других национальностей.  
3. Сохранение и развитие культуры разнообразных народов на госу-
дарственном и местном уровнях.  
4. Обеспечение возможности следовать традициям разнообразных 
культур, находящихся в обществе.  
5. Солидарность и сотрудничество при решении проблем, затрагива-
ющих общие интересы.  
6. Отказ от негативных межэтнических стереотипов [8].  
Образованию отводится основная роль в процессе формирования то-
лерантного сознания молодого поколения, которое в будущем само станет 
инициатором всех последующих изменений в обществе. Поэтому одной из 
ключевых компетенций, определяющих интеллектуально-личностное раз-
витие учащихся, является готовность и способность человека жить и кон-
структивно взаимодействовать в много форматном поликультурном мире, 
т.е. толерантность как особая характеристика личности. 
По мнению исследователя Дж. Берри, межэтническая толерантность 
формируется тогда, когда у индивида есть убеждение в своей групповой 
этнической идентичности, вследствие чего, это является основой для ува-
жительного и терпимого отношения к представителям других групп, а 
также для готовности к позитивным коммуникациям и совместному со-
трудничеству. Педагогические и дидактические условия должны обеспе-
чивать успешность обучения и воспитания толерантности. Характер меж-
личностных отношений, основанный на толерантности, должен обуслов-
ливать эффективное становление толерантной личности. 
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Исходя из этого, можно говорить об этнической толерантности как о 
социальной ценности – значимом явлении реальной действительности, ко-
торое соответствует потребностям общества и помогает ему стабильно 
развиваться [4]. 
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